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DEY.¡
l\1IrJISTERIO Do.•• '1~n Hti Ji-..¿' r AL Ji.
PEDID DE RIVERA
Sueldos, habáres y gratificaciones
Safior Onpitán general de la séptima región.
Sellares Oapitanes gonel'ales de la primera y cuarta re-
giones y Orden-ador da pagos de Guerrft.
Licencias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 'solicitado por el capi-
tán del cuerpo de Estado Mllyor del Ejército, con desti-
no anesa CQp7.tania general, D. Nem6sia Toribiode Dios,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concedarle dos me~6S
de licencia pm: fI.611ntos propIos pS:.l't1 París y Lyón (Fran.,
~;ia),Ginehra (duizu'), Bü,rcelona y lH&drid., con arreglo á
lo dispuesto en las instrucciones aprobadas pOi: real or-
den circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o
y demás efectos. Dios gUflrde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de agosto de H)07.
jiJxcmo: 131'.: Accediendo á lo SOlicitado por el p:ri-
mm.' toniollte del 7.° regimiento montado de Artillería
O. Antonio S,an Gil Olla, el Rey (q. D. g.) se ha sorvido
concederle dos meses de li.c~n.G'i" por f.lsuntos propios pa-
ra Vel'gara. y ToloEla (Gmpúzeoa) y Po.rís y Marsellg;
(Francia), COl~ at'reglo á las; instrucciones de ó do 'unio
4f1 lvü5 {C. L. nú;n. lOl). J
1 De reaL Ql'd.,E}1J, \0. di~c!" tÍ V, E. para su canocimieu to y
l
PIU:blO DE 111VE.F.A,
.REALES ÓRDENES
P.<~RTE
© Ministerio de Defensa
Sefior ••• ,
ESTADO ~1AYOR CENTRkL ~EL EJERCiTO
Escuelas prácticas
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades que se han
presentado para que en este afio puedan llevarse á ~fec,­
to en debida forllla, los trabajos de campo del estudIO ne
lo.'red óptica de Espafía, dispuestos por real orden de 23
de mayo de 1906 (D. O.núm. 112), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente: .
1.° Que no se ejecuten en este afio los corrospondlen-
'~es á las redes ópticas de Extremadurll, Alto Al'agón,
Andalucía Occidental, Lugo-Orense y Zamora-Salamanca,
que habían de realizar las compafiías ~e telégraf?s de los
reaimientos mixtos 2.°, 1.°,3.°,5.° Y 6.°, respectlVltmen-
teb en las condiciones sefialadas para los cuatro últimos Excrno. Sr.: En vista de lo pl'Opuesto por V. El. en
p¿r reales órdenes de 15 de junio y de 8 y 13 de julio de su escrito de 9 del actual, y teniendo Gn cuenta lo dis-
este afio (D. O. núms. 129, 148 Y 153); Y pues~o en ell'eal ,decreto. de 4 de ahL'i~_ de 18.1j8, e~ l{ey
2.° Que en substituci6n de los trabajos ~xpresadoí'!, (q. D. g.) ha temdl) á bIen COll_úBder 12, gratificaCIón de..
tengan dichas cinco compafiías e~cuelas práctl~as de C?ll- 1.50~ pesetas lll~nalss, á partir de primero de ~6ptieIflbre'
iunto en la forma que se determmará por eJ Estado M.f:- p~óxnno, al capItá~,del ?tlorpo (;0 Estado Ma'Y0í: del Ejér••
yor C~ntl'al, dentro de los créditos que les han sido con- CIto, proIeSOl' E.uxdzar de esa Escuela, n. f!'am:isca Ca-
'3adidos por las disposiciones'citada¡¡, banas BlálQuez. .
De real orden lo digo á V. E. pít,l'R BU conocimien~;tJ y De roal orden lo digo á V. E. nara su conocim.iento
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios
Madrid 18 de agosto de 1907. Madrid 13 de agosto de 1l107. •
PR!)\I{) DE RIVERA PRIMO DE H.IV1J:RA.
Senores Capitanes generales de la primera, segundl:l'~ Señ01' Director de la Escuela Superior de Guerra._
quinta, sexta y séptima,regiouelJ. i ¿;efio¡:es Capitán general de la primera l'egióp... y (i¡:-1ena-
.. _w~ - I dor de pagos de Guerra.
Juramento de fidelidad á las banderas t "-~-"h
Gire-telar. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado SECClON DE ARTiLlERIA
por el Presidente del Cent)~o general ~e Pa~ivos de Es- licencias
pafia, el Rey (q. D. g.) hC'. toniclo á ~I~n dlspOJ~er .~no
anualmente y por las autoridades milItares, so lUVh\'l y
sof'lale luga: á los retirados del Ejército y Arm~aa en el·
acto del jUmmellto de fidelidad á las banderas.
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V, E. muchos años.
.Madrid 13 de agosto de Hi07.
882 D. O; ndnL 1'18·
Año
!lUDIO DE Rrv\liRA
r~eíiOt° ;:;()m[md~,¡.tc goncrsl del ltua! Cue>:po de Guar··
c1iho i..!..lu:bai'deI~o13. .
SECClON I]E JUSTICIA Y ASUi1TOS GENERALES
CrQces
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formll.C1o POl' le, Asamblea de la real y militar Orden de
San Hmmenegildo, se ha dignado caneeder á los jefes y
oficiales del Ejército eomp¡'endidos en la si¡;uiente rela-
ción, que da principio con D. José Paiíuelas Cahm y ter-
mino. ean D. Mig:¡e~ h1:'iliñC:t< Paño las condecoraciones de
I in. l'efK'ida Orden que se expresan, con la antigüedad querosnectivamente S8 les s(Hi~Ja;I 'De real el'dan lo digo á V. Eo para su conocimiento y- ftt~ l.emás electos. Dios guarde á V'. E.' muchos afios.
gumin~~1.r~i; I ,San Sebastián 14 de agosto de 1907. _.. .
.t¡~X(l:ro. Sl'.: l!.',n vista del escrito que V. E. dirigió ~ PRiMO. DERIVJlIRA
~~ e<;~o ~l:nistel'in e~l H de )uli~) próximo p~sad.o; (JUl'~Q11'~do1Safio; Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Ma-
mstancw. dd alet-tlae prasld01.na ~101 Ayuntamiento QeJba~ rma.
Belación que se cUa.
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:,km . , ¡Otro.•....•... , ...• i )} Mal'iaJi.o ~3:tlal.llloeh GUlleh" •••.•..••. i ~ 2~ ouero. •• 18\;9
Idum, ..•....... ¡Otro , ¡ » .fua·:\ Onnaoehc:~ Ot:ll11ondi. : ....•. \ ~ 2 sepbra •. llJ06
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).d:'.E1 •••••• , ••• , liPrimer teniente '1' » .i.-1.icard0. A~ella t,':;'utiérraz..•....... , •. ; - ~ 4Ijunio.•. 1893
lclb!fl ..•.•..... , Ot.;:·o .. , »Mateó !Jnran Boyoro \ ,. 8
1
1enero .•. 1907
1~.\r::>~lJi?ro~:,: ...•.~..:m?~l.ndaate •••.. '. »Al.1S~1J?-10~ánc;~:.z Tirado y Rubio ...• '1 1 ídem.... 1905
Ul",lula CIVII. •. 'l"apI~au.. .•...• ...•. »HlglDlO Uolmeu.xo Abad ,. , 17 idem.••• 1898
Idorn ...•....... ¡Otro o • •• »Joaquln Parejc Cabállero••••..•....• , UldiCbre.•• 1906
ldccUl Primer teniente •• ~., » Miguel .Muñoz Paño. . •. • •• . •• •• . . . . • 10 octubre. 1906
1 I! _ .
'l. 1~07. PRIMO DE Rrvli:ItA.
~~Ui~¡dos,hab3res y gratifi~ac¡l'lneS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. J=:;.
á e~te ,vJinistt'l'io con su escritn fechn. 25 de mayo último,
prnmovi'i>l. pOI' el músieo de ese Real cuerpo Ramón Grr~·
cia Expósito, en súplica de abono de 240 pesetas en con·
:'ept,o de grntificnci6n de casal por cOJlsiderarse compren-
dido en la ley de 15 de julio de 18~11 (O. L. núm. 265);
y resultando que en el vigente presupuesto sólo exista
eré lito pam el abOllO ·de dicha gl'atificaeióa á t25 guaJ~­
dii1s, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
lit Ordenación de pagos de Guel'ra, se ha servido resolV3r
!:le manifieste á V. E. que no es posible acceder á lo soU-
citado.
De real ordeD lo digo á V. E. pa:'e. su conocimiento
y !!."{:)méiJ sfectoEJ. _'O-ioe gr~~'?(1r) i~, 'I o E. mueD.3n aí1e~.
Gi~~'l ~38b;::.8ti9jn 14 d0 ngDsbJ lte 1.907.
I.1~.~~.~:.~·~:3 ...nt~':;·~G ...;~ ~~j.D;j ~'!.:.'~_~_~~(,-t(, {~ .~:' o .~.~~ ·.~tit~lqL a-i"íO[i .. ~ :{~tJ {Jltt';3:J{~~~.J, e:t! ~olJe~~~'Ct¿l ¿{e tli¡Jpei.H~a ?Vl~ oxcesú !le plgr.
St\l1 SabasLití,n 1<1 !la I1g~;St0 d8 lDO'~. ¡ ~,o parn. presentar á liquidación recibos de suministros ho·
PRIJIO DE RIVERA ~ ellOS á fn91'ZfcS delliijército en los meses d0 noviembre y
~. • ~h. c1icioll.bre de 1906, d lio'" (q, D. [l.), de acuerdo con lo b.Ll'¡jeBo!' Capitán gencml.l do la, qnilJt~, región. J ~ "
'\ for~~la~o por la Ol'de;rW,ció!l.c1epagos de G~er!'a, ha teU1~
Safiores CapitÁn geilel'al de la ~ex~a región y Ordenadcn'¡ do a blOn acceder á !O SOhCEa(~O por el re fe~ldo Ayunta-
de pv,gos de GU6m2. \ Iuie~.r1;o, como caso comprendido en el arto '1.0 de la ins-
¡ t!~uecíón de 9 tia agosto de 1877) d.isponiendo que la co-
~ rrospondiente reclamr,ción se haga por adici·:nul al ejel'-
¡ eicio ci7n,,',,10 de aqu·:ll afio y que la aCi'edit~,cióny el abo-
¡ ¡,O del importa de dichos Buministros tonga lugar como
¡¡atención del presupuesto vigente incluida en el apartado
letra, f del arto 3.e de la ley que lo regula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
1y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. anos.
ISan S6bastüm 14 de agosto de :i.~07. 'PRIMO DE RIVERA.
1Sellor Oe,pitán general de la quinta región. .
¡ Sei10r Ordenfl.dor de pagos de Guerra.
¡
17 agoeto 1907
Excmo. S?: Habiendo sido nombrado Rsnil'ante de
primera clase á oHcial d.e Administracción de, ia secreta-
ria de Gobiomo de la Audiencia de Madrid, con sneldo
da 1.2~0 po~etas a~ml.!es, el sargento delregim'tento In-
fanteno. de San ("l,umtm nÜill. 4'1 luan GDIlZá10<:; ~m'c¡Sl,
el Rey (q. D. g) se ha servido disponer que dicho sal'"
gento cause ba]o.por fin dd mes actual en a) CU81'pO á
que peltenece, y alta en el hatáUoúde seO'unda reserva
que ~orrespcmda; cóif arregloiá. lo prevenido en ¡:enl or-
den ~e 21 de mayo de.1886 (C. L. núm. 213).
. De ~eal orden lo dIgo á V. E. para ~u conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os,
Sun Sebastián14 de ggosto de 1907. .
PRIMO DE RrVE~A
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefiores Capitán general de la primera :región y Orde-
nador de pagos ·de Guerra.
"r .EX(IillO. Sr.: ~~ V~trita 6.0 !R !n~.f:~~!~~C~¿1 ffl:;/) 'V-c ;~. (¡n~ ....·
( s6 á. ~St6 i.\En!6tm'b el:'. 29 de j~~li~>¡'¡}~'.;'::'" ··,~:"t':!VlnYi(f' 3i?;~
~ el pnmar temeute l1ononfico (i~..i:\..), :;:8;;:C0..(\C un ::'~'':0g:~1
11 á la ley de. 8 de elle~:G d8 19:;)2, ¡:JQ Pü]l~:~QC G1~···:~;~~: ~~~~1::~:::'~~
¡ en súplica de licsncia por~ieInpo i1imi.\¡f:jc~c T)~],:,'D, ;'1 :6:Q':'
hnn~ (isla de Cnhs.) , B. M. el Rey (q. ;'~. g.) ~I;) "la :i~)t".'i.­
do cOllcede¡' !:JI intel'cfli:\do h liC8!.wia ('iFS 0~\1:r:'~",; (¡,,-
hiendo mient¡'As ·ft.,sit~" <'oí' (:1 sX¡"'''''ie¡:n' "'1'-'''''' i·' <:11"'U"O
• ' '"'" ...~••• -',o,..;¡ V '•• 40 ¡,. .;...:)':'1 .. __ .../) ~~ ... _J.'_~I_.. l __ ..... ...~ .:J
dIspone pa~a las olaso~ pr.81VM {F~¡¡ nü t,¡;,'.iQTl ~Ci eF.i~~~ ca.-
so, el reglamento de la Di.:r3~ciÓr1.g0'1Gml ds 111.ch&3 cLi,se::;,
aprob.ado por 'real Ol'den(~e 30 do julio de lilOO, lusei'to
en la Gaceta de Mad'rid dal 5 de agosto siguiente.
De ¡'eal orden lo digo é, V. Ji:. p!:u:v, su conocimiento¡ y demás efectos. . Dios guarde :i V. Ji]. mucho:, años.
! SatiSebastián 14 deagos/;.) de :rSi¡'i" .
,
1 p D¡Et;.\iO DI~ ,\:¡zm:RA
!Sefior Capitán general de la octava regi'):Q..
~ " :1' .
Sefior O:i.'aenador Q0 pagos d.0 G·t"w;:rc, <
_.~..-
Sei1o~' Presidente del CO~BG:ii) SuprcIe.0 do Gl1m.'~'a y Maq
rma. .
Sefior Capitán general de 'la sexta región.
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
. ~xcmo. Sr.: Habiendo ¡::ido nombrado alguacil de la Excmo. Sr.: En vista da 19, inshulCi& p;:c~?oviaa pcr
AudIencia provincial de San Sebastián (Gnipúzcúa), con el artillero lbenciado por ü:\údI, t::'¡'0,;¡;,;¡€:Gf: T;:;1S¡"!: iSi8.2,
el.sueldo anual de 1.000 pCl:!etas, el sargento ¿el regi- en eolicitnd de que "la 10 COD.C0"~[" j:c~i)'o; y l'eS!l).'~f¡'-'·:O (me
llIentolnfanterüt dó Valencia nÚill. 23'Maximiliano Ho- elinteresado ha'!'GcohrU,llo k L1~illdDii 1J~'!1o} ,,':,,:ybio-"'a
dríguez Martín, el Rey (q. D. g.) El:) hl:'. servido disponer las armas, el Eey ('l. D. g.), (!H (;c:::erd:) ('¡Dil :.n h;ID::"DlH:IO
que dicho sarganto cause baja por fin del couiente mes l~or ~l ,Consejo Supra~l~ de GU.~í::.'a y li,:Lc.l'i21:. ~It':::B :ie ju-
\:lll el cuerpo á que pertenece y 31t!1 en el bfl,taUún {~e fl6- ho ultImo, se 19. serV1C,O dO.g0S"llua;: drcllf, soheltnd.
g~p.dl,t reserva que corresponda, con arreglo á 10 prav8-! . De realord6n lo (~igo á. V. :¡~.pum eu corw6.11ricnto
nIdo en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. nú- ¡Y demás ofectos. D10S guarc$ 4 V. :~G. 11:!.tiCh.:Js p..fios.
mero 213). l San Sebuatián 14 de agosto de 1907. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ¡
y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos af1Ol1. l
San Sebastián 14 de Ilgosto de 1907. . . ~ Sefior Capitán general de Caua:d.fJ.'!.
Pl'ÜMO DE RIVERA
m 8 :2
limmcía~
Excmo. Sr.: En vista do la instancia qua V. E. cur-
só á este Ministc!'io en 26 do julio último, promovida por
el coronel honorífico, teniente coronel de Caballería, l.'óti-
rado con arreglo S. la by de 6 do febrero de 11302, O. Do·
roleo Peral Núfíe'z, en súplica de licencia por ti9mpo in-
determinado para las repúblicas do Cuba, !\léjico y la
Ar~ontina,S. M. el Hoy (q. D. g.) se ha se.!.'yiclo cGucBder
al ~nteresado la licencia que solicita; debiendo, mientras
reSIda en el extranjero, cm:r.plir cuanto dispone para las
clases pasivas que se hallan en este caso, el reglamento
de la Dirección ganeral do liielulfl cID,ses, apl'obp.do POi?
~eal orden de 30 de julio de 19U.O, inserto en la Gaceta
e Maclrid dol 5 de ngosto siguiente.
De real orden lo digo V, E. pClta su conocimiún(;o y
~embás.efeetoB. Dios gl.l2.l'i0 á V. I~. nmcl~of:1 S:ÚÜ3. San
. e aetlán 14 de agosto d(l H)O"I. .
St!~j~ai~re~m:~t Ji ~~(;f¡¡!~m}¡;;} \{G 'li~6
;¡ !In ~R~ ne~5!~~(lm1bi¡~;~ %.t;,i}:¡:h:\
3,ut~~~~;'~esn~~;~~~~1i~~~~~~~'~1 j~:tS::~;I:' >;;~~~;:l~;~~~é? ;~~. ~;~~
fachss y ly·mbs que so m~pT;)m~:~, }¡);; :Id';.:;;!, c(ici.;ll~B Y asi-
milados qne figu:,s,?:l. cm h zigc;e1.l to ~~;:Lw'(;;. .
MHQrid i,'> do ügosto ((O n:;j~·.
"
PRi:lIO DE RlvEnA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Onlenador ae pagos de Guerra.
©Min ode De
•
11{ agosto 1901
---------------
16 julio ..•.
1, ídem .•..
19 ídom ....
29 ídem •.•.
ESTADO MA.YOR DE l'I.JAZAS
" ReZ"'ci6n que se cita.
.~~-~._-"'.--~.! ~'_-'=-'----------~-"-;'~-~--~I:\'I'=--------~I----""'-------
, mm DZ LiS DEltft1IO¡iES I
! NOMIlRE3 I F<llltos donde DCEtinos que servian
Na :r.res Año! \ fallecieron
---~_., ~'"--------------II----- --ji
I",\jEA.~TERÍA il
1007!:nadajoz•.........• Eón. 2.& rel;lorva D11U1. 12.
l007¡'Vatdeol'l'as (Orcnse) €laja de recluta lll'lm. 110.
19071:8~villa•..... '" • " Reg. de Boria núm. 9.
1907
1I
segovill,; ..•.... , .. Bón. 2.a. reserva núm. 8.
11 .
13 julio... •. 19071'Villar de Ciervo (Sa·
¡llamr..nCa)••••• ". Reemplazo7.:1 región.
1907,I;VitOri& .•.••••..•. 12." depósito de reserva'
1007 ¡BarCelona , •..••••• llego de ~um&ncia.
N07 I3ouZRf!(PonteveGlra) Idem de Trevifío.
1907"Cabra (Córdoba): •. ldem de Vitoria.
€,tt.pitáll , •.•• , ,. D. Juall Bivero Gonzáler. .
. I CABALLERIA
I
Ca"Pitá.n •...•••...• ID. Bartolomé '1"'fC01'O Mateos ....•....
l.er teniente... »José Bardla, Soler , .......•
Otro .••••......•• , }) Adolfo Borry y Garcia ••.•..•......
Otro. . . • . • . . . • • . .. » Luis lfiíguey, Garrido ...•••..•••..•.
I
ÜOi:nm.ld(!,uiJ ••••• ·ID. Clauuio Orejuela FE>l'nlÍntlez ,. 23 julio•....
Capit¿l~.. . . • • . •• •. }, Antoni~ M&l'tínC'z 1\1elo '116 ídem •...
l.cr temente. :) Josó Atlenm Fernández ..•.•.. .30 ídam ..••
Otro CE. R).... »Frutos \Telasco Dictado..•.••.•.•••. 2ó ídem ..•.
SAKlJJAD MILITAR
GuARDIA CIVIL
Oapitán•••..••.••• ID. Fabián ViUalain :?Órez.••..•..•.•. , 21 julio ..•. 11.1'1190'lITorquamada (Pa-
IllanCia) .• , •....•. Comandancia de Valencia.
llIedico Z:;layor, ¡D. Rufu:w l\lcrono González 8 juUQ.. 19071;Ceutll. , Hospitl\l militar de Ceuta.
1 \i CLERO CASTllR~SE
\ .
Cllpolián :>.0 ••.•••• ¡D. Daniel O:trl'¡óll Romtlro.... •... ..•. \) julio..... 1907; San Roque •• , ....• Bón. Caz. de 'rarifa.
_.~...~,~_.-~.~~._~.~~,.~~------------ I -...;...-__..... _
l\blrid rJ do a~;o<t[) G.0 1.G07. Montes
..~..........__..lilIhÍiilll'tit..·~:Md.,t=Q')..,.)
El Jefe de la. Sección,
At·turo R1(,iz.
El Jefe de la Sección.
Arturo Ruiz.
P~i1t:0n~~8
Circu.{lt? .Heuniollao las condiciones prevenidas pa-
r::, ol ascenso por la ::eal orden de 24 de febrero de 1894
(C. L. núm. 51) el cabo de trompetas, con destino. en el
regimiento Cr.zr.,d.üres de Almansa, 13.0 de Caballería,
BIas Pérez Osca¡U, y trompetfl. del escuadrón de Escolta
Real Inrialsdc maz Expósito, de orden dol Excmo. Sefior:Milli~tro do la Guerra se les promueve, respectivamente,
'álüs empltiof; da maGS~;:'o y cabo de banda, en los cuales
rli[J¡:r¡1ü,.:~ál"l If. anl;igüednd da 1.0 do soptiembre próximo,
con al'j'í:'glo Ú. 10 F3vcnido pOI' la real Ol'den de 7 de abril
de 1893 (C. IJ. :J.úm. 119), destinándoles, al primero, al
lTgim.lcnto. Cazado?:lf.l de Lusltania, 12.0 ~e Caballería! y
:f'.l segundo, :l.l d~) Llr:~~<Ds~, 13 de la ~i:opla arm~, verIfi-
oei",doso la (;Oü'2Sp0l1ú16U"e alta y baJa de los mIsmos en
j3, rwóxÍC-'.w. !6visia. de {¡omisario.
"DÍG;;; gUl-l,}'c10 áV••• muchos años. Madrid 14 de
:ilgosto a~ j.lK)7.
Sefl.or • ~- .
Bxcmos. S'-'lí'im'ol:l Capitanes generales de la primera,.
h¡rcel'l1 y quiuta regiones, Comandante geueral del
1~G:11 Cuerpo do Guardius Alo,bal'deros y DI'donadol'
de pagos de GUOl'rR.
Real, por habedo así solicitg,do y reunir las condiciones
que determina el reglamento por que se rige el referido
escuadrón, aprobado por real orden de 26 de febrero de
1881 (C. L. núm, 86), verificándose la correspon.diente
alta y baja en la próxima revista de comisario.
DiO,3 guarde á V... muchos afios. Madrid 14 de
agosto de 1907.
Sefior •••
Excmos. Beilores Capitán general de la primera región,
Comandante general del Real cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de pagos de Gu0r,ra.
---_...-<'1_---
SECCION .DE ARTILLERIA
Destinos
De orden del Excmo. S6110r Ministro de la Guerra,
pasa destinado á la fábrica de armas de Oviedo, el maes-
tro de taller de tercera clase del personal del material de
Artillería, quo hoy lo tiene en el parque de la coman'"
dancia de Cádiz, D. Francisco Izquierdo Rodríguez, veri-
ficándose ls. baj-a y el alta correspondiente en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde á V ..• muchos afios. Madrid 14 de
agosto de 1907.
CJ,'C¡Ú'aJ'. El E~cnlo. Seüm.' Miniet:w de la Guerra se
ha ser-vido diEpone~ que el tl'OJlpeta de la compafHa de
telégmfos del sagundo regimil:mto mi~to de Ingen~e~os,
Dldefonso Cristóbal Calvo, p9.se tí contmuar sns servICIOS,
~zi Manta eme $le su clase exi.ete, al escuadrón de Escol ta.
e .. O densa .
El Coronel jefe intorino do la Sección,
Gonzf,tlo Carvajal.
SefiOl' •••
Excmos. Sefiores Capitanee generales de la segunda y
séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
